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   
   
 

      
   
   
   
     
       
    
     
 
 
         

      
    
   
      
    
    
    

    
      
   
    
 
     
       
     
   

   
     










Здорові 20,0 0,0 15,0 12,5 7,5 5,0 5,0 0,0
II стадія ВІЛ-інфекції 34,5 17,2 41,4 17,1 27,6 22,4 19,0 6,9
Staphylo-
coccus










      
      
     
      
   
 
     
     




     
    
     

   
         
 
    
   
      
     










Здорові 20,0 0,0 15,0 12,5 7,5 5,0 5,0 0,0
III стадія ВІЛ-інфекції 46,7 26,7 33,3 40,0 50,0 36,7 30,0 20,0
Staphylo-
coccus
у т.ч. S. 
aureus Candida
Entero-












Здорові 20,0 0,0 15,0 12,5 7,5 5,0 5,0 0,0
IV стадія ВІЛ-інфекції 58,8 29,4 41,2 47,1 52,9 35,3 29,4 23,5
Staphylo-
coccus
у т.ч. S. 
aureus Candida
Entero-




      
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    
  
     
  
  
   
     
        
 
     

      
     
  
    
 
    
   
  
      
      
     

    
   
   
      
  
    
     




   
     
     

      

     
      
   
     
    

      
     
   
  
     

      




    
    
        
   
      

      
   
   




    




   
 
    
       
    
      
      
     
      
  
     
       
 
  
      
   
 
     
 
  
   
 
     
 
QUANTITATIVE AND SPECIFIC
DESCRIPTION OF COLON MICROFLORA







      
     

 
    








ВПЛИВ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ НА СТАН ІМУННОЇ
СИСТЕМИ ТА ПОКАЗНИКИ ГЕМОГРАМИ ХВОРИХ НА
ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД
  
    
 
    





